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plage  de   l’Anse  à   l’Ane,  commune  des  Trois-îlets  a  été  attaquée  par   les  vagues  et  a
reculé par endroit de plusieurs mètres arrachant des cocotiers et mettant à jour des
ossements humains.
2 Cette  découverte  a  été  signalée  à   la  gendarmerie,  qui  a  pu  recueillir  une  partie  des
ossements.  Les  ossements  que  nous   avons  pu  observer   lors  de   leur  mise   au   jour





avaient  été   limées  de  manière  à   les  appointer.  Ces  mutilations  évoquent  des   rites





que sur cette plage quelques restes humains avaient déjà été découverts en 1976 lors du
passage d’un précédent cyclone. La conjonction de toutes ces observations permet de
considérer   avec   de   fortes   probabilités   que   l’on   est   en   présence   d’un   cimetière
d’esclaves. Il était sans doute lié à l’habitation sucrerie située à quelques centaines de
mètres.
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